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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar si existen las 
diferencias en las estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general 
de bomberos voluntarios del Perú según variables sociodemográficas en Lima– 2019.  La 
población estuvo conformada por 349 integrantes de ambos sexos de las Compañías del 
Cuerpo general de bomberos voluntarios. Es una investigación básica de naturaleza 
descriptiva comparativa con enfoque cuantitativo no experimental. La recolección de la 
información se realizó mediante el instrumento (CAE) Cuestionario de Afrontamiento al 
estrés, cuyo resultado fueron procesados a través del programa estadístico SPSS 25, 
obteniendo un p valor mayor al (0.05) lo cual alude que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en la variable estrategias de afrontamiento entre las tres 
compañías del cuerpo general de Bomberos según  variable sociodemográficas en Lima, de 
la misma forma para con la hipótesis específicas, corroborando de esta manera que no existen 
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ABSTRAC  
  
The present research work was carried out with the purpose of determining if there are 
differences in the strategies of coping with stress in three companies of the general body of 
volunteer firefighters of Peru according to sociodemographic variables in Lima - 2019. The 
population was made up of 349 members of both sexes of the Companies of the General 
Corps of volunteer firefighters. It is a basic research of a comparative descriptive nature with 
a non-experimental quantitative approach. The information was collected by means of the 
instrument (CAE) Stress Coping Questionnaire, the result of which was processed through 
the statistical program SPSS 25, obtaining a p value greater than (0.05) which alludes that 
there are no statistically significant differences in the coping strategies variable between the 
three companies of the general fire department according to sociodemographic variable in 
Lima, in the same way as with the specific hypothesis, corroborating in this way that there 
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 I.  INTRODUCCIÓN  
En nuestra  actualidad las compañías de bomberos del Perú está compuesta por una gran 
población altamente sensible al estrés a nivel nacional, los voluntarios del escuadrón de 
emergencia son expuestos a diversos riesgos y peligros que puede dar inicio a consecuencias 
nada favorables a su persona,  y dependerá de diferentes factores en cada individuo y/o 
grupo, además  sabemos que  el trabajo que  desarrollan  es ad honorem y se evidencia a 
través de las noticias, reportajes u en otras ocasiones de forma directa  la  entrega de cada 
voluntario por salvar la integridad física de un poblador.  
  
 En los hallazgos que redactada la Organización Mundial de la Salud (2018) en su 
investigación en 21 países, el 10% de los encuestados manifestaron que habían sido testigos 
de accidentes, o situaciones de experiencia traumática relacionado con parientes cercanos 
(12,5%). Se evidenció en los resultados que un 3,6% de la población mundial han padecido 
del trastorno de estrés postraumático, en el 2017, la OMS nos dice que   1 de cada 4 personas 
de aproximadamente 450 millones a nivel mundial, padecen algún trastorno mental. Por otro 
lado, la OMS (2018) informó, que el equipo de bomberos voluntarios presenta principales 
emergencias como, morbilidad y mortalidad; muertes de bomberos, accidentes de tránsitos, 
aéreos e intoxicación por inhalación de humo (incendio), como también la reducción de la 
visualización, y fallecidos durante la evacuación de zona de riesgo.  
  
 En  Latinoamérica, la situación se enfrenta de manera dificultosa, sobre todo en las 
poblaciones de menos recursos económicos. De acuerdo (WPA) Asociación mundial de 
Psiquiatría, el gran porcentaje de los países latinoamericanos prestan servicios con menos 
del 2% de su presupuesto general de salud a las enfermedades de mentales, además del 
constante riesgo que se enfrenta la humanidad, como desastres naturales, violencia, 
inseguridad ciudadana, el trabajo, inequidad social, tenemos como resultado a una población 
con índices altos de estrés y propensos a enfermedades mentales severas.    
  
En el Perú el 22. % de la población se encuentra conformado por jóvenes entre 20 a 35 años 
con habilidades para trabajar. Por lo tanto, en la población, el 7.3% se halla establecido por 
jóvenes que participan de una actividad voluntaria (Inei, 2011), interiormente las actividades 




encuentran, los bomberos voluntarios que en el año 2009 alcanzaron la cantidad de 9316 
participantes y actualmente se extiende la presencia de nuevos integrantes al equipo de 
bomberos voluntarios del Perú.   
  
En las organizaciones de Bomberos de Lima Metropolitana, se ha examinado que uno de las 
principales dificultades son la ausencia de economía para aumentar implementos de primera 
necesidad, falta de seguro de vida, uniformes deteriorados para el uso adecuado, ausencia 
del apoyo psicológico para todo aquel bombero voluntario que se expone ante una situación 
adversa, en el cual implica en su vida riesgo de salud física y mental. Asimismo, las 
autoridades no brindan una mejor atención, motivación y apoyo moral a todo trabajo 
voluntario.   
  
Por otro lado, se puede observar que el grupo general de bomberos voluntarios no pueden 
planificar una vida plena y tranquila. Los bomberos además de combatir incendios, 
contribuyen en la ayuda de algún desastre natural, es por ello que estos problemas diversos 
inciden de modo directo en los resultados de la Salud mental, bienestar psicológico, como 
también el estrés, las relaciones interpersonales, el contexto familiar, de todo aquel bombero 
voluntario, debido a las dificultades, y la frecuencia de situaciones adversas   que se enfrentan 
diariamente al ejercer esta vocación.  A raíz de esta problemática, nace la inquietud de 
estudio a través de la medición, descripción y grado de comparación del presente tema de 
investigación.  
  
En el contexto internacional nos brindan los fundamentos sobre la realidad a nivel mundial  
Muñoz (2017) realizó una investigación cuyo título es “Estrategias de afrontamiento y 
Burnout en Bomberos” en Argentina, su objetivo fue describir, diferencias en las estrategias 
de afrontamiento en bomberos, como también evidenciar el Síndrome de Burnout. La 
muestra estuvo compuesta por 10 bomberos, 5 hombre y 5 mujeres. El instrumento a utilizar 
fué el Inventario de “Respuestas de afrontamiento de Rudolf H.Moss y el cuestionario de 
burnout. En los resultados se demostró la existencia de diferencias en el afrontamiento del 
estrés según el género, las mujeres prevalecen de la estrategia de descarga emocional, 





aceptación/resignación.  En conclusión, los bomberos presentan una adecuada estrategia de 
afrontamiento y les posibilita a desempeñarse óptimamente en el trabajo.  
Quiroz (2017) en su investigación sobre estrés postraumático, como también el 
afrontamiento al estrés en las personas movilizadas por la activación del volcán Tungurahua 
en Ecuador” Su finalidad fue describir el nivel de estrés postraumático y las estrategias de 
afrontamiento. Utilizaron como población a 63 individuos con Trastorno de Estrés 
Postraumático a quienes se le aplicó los siguientes cuestionarios psicológicos, como el 
Inventario de afrontamiento al estrés (CAE). La indagación fue descriptiva. En el análisis se 
evidenciaron:  un 50 % de la muestra presentó el pensamiento desiderativo como estrategia 
de afrontamiento ante la problemática y 8 % de la persona utilizan la evitación como 
estrategia de afrontamiento para dar solución a los problemas asociadas por la activación del 
volcán Tungurahua.  Se logró concluir que las personas que estuvieron en el acontecimiento 
tienden a desarrollar mecanismos de defensa como las estrategias para afrontar los niveles 
de estrés.  
García, Fantin y Pardo (2016) en su estudio sobre, estrategias de afrontamiento al estrés en 
Policía de san Luis, en el cual su finalidad fue describir las estrategias de afrontamiento al 
estrés. esta investigación es de carácter descriptivo, obtuvo una población de 52 jóvenes 
postulantes   a la policía, del instituto superior de seguridad pública.  Se utilizó la encuesta 
sobre afrontamiento al estrés.  Se logró demostrar el uso adecuado de las estrategias; como 
por ejemplo focalización en la solución de problemas, reevaluación positiva y búsqueda de 
apoyo social.  Finalmente se determinó en las mujeres tienden a desarrollar el afrontamiento 
de evitación, búsqueda de apoyo social y la expresión emocional abierta.  
Cabanach, Fariña, Freire, Gonzales y Ferradas (2013) en la investigación sobre las 
diferencias del afrontamiento al estrés en estudiantes universitarios hombre y mujeres” en 
España, su objetivo fue describir las diferencias entre sexos La muestra está compuesta por 
2102 estudiantes, 647 hombres y 1455 mujeres con edades de los 18 y 51 años. Utilizaron el 
cuestionario (CAE). Se evidenció que los hombres recurren a la estrategia, reevaluación 
positiva y planificación, con respecto a las mujeres optan por la estrategia búsqueda de 
apoyo. Finalmente, las estrategias de afrontamiento tienden a la disminución del estrés en 





Peñacoba, Díaz, Goiri, y Vega, (2000) en su investigación sobre” estrategias de 
afrontamiento ante situaciones de estrés en bomberos con y sin experiencia” en la ciudad de  
Madrid. El objetivo fue conocer que estrategias de afrontamiento utilizan los bomberos en 
las diferentes situaciones de estrés. Utilizaron el instrumento de Moos (1990), la muestra 
estuvo compuesta por 2 grupos de 30 bomberos con y sin experiencia. En los resultados se 
evidencio que existen diferencias significativas en los bomberos con y sin experiencia, ello 
refiere que los bomberos sin experiencia utilizan en mayor medida las estrategias como, 
reevaluación positiva, la evitación, apoyo social.  
En el contexto nacional tenemos a los autores Abuid y Abello (2017) en su estudio titulada  
“Estrés académico y estilos de afrontamiento en estudiantes de psicología, su objetivo fue 
describir aquel nivel de estrés en alumnos y los estilos de afrontamiento que más 
predominan. La población que utilizaron fue de 124 alumnos del área de psicología. Los 
instrumentos fueron el cuestionario de estrés académico, y cuestionario de afrontamiento al 
estrés. En su estudio final obtuvieron un análisis de datos que resaltó la existencia de una 
correlación en el estrés y el ámbito académico. Por otro lado, se evidenció que la estrategia 
con más práctica es la reevaluación positiva. Finalmente se llegó a la conclusión que entre 
ambas variables existe correlación y un nivel alto de significancia.   
Palacios (2017) en la exploración sobre el estrés laboral y estrategias de afrontamiento en un 
centro hospitalario en Puente Piedra, tuvo como finalidad la relación en las variables, la 
muestra está representada en 160 trabajadores. Utilizaron los instrumentos de estrés laboral, 
además el cuestionario del estrés. Evidenciaron que el 57.5% presentan un estrés 
regularmente aceptable, asimismo en 77.5% tiene una regular estrategia de afrontamiento.  
Por otro lado, el 10 % tiene una buena estrategia de afrontamiento. En suma, en los resultados 
se demostró una relación y significativa (p=0.002) en las variables estrés laboral y estrategia 
de afrontamiento.  
Rojas (2015) en su investigación sobre los niveles de estrés y formas de afrontamiento en 
comparación con alumnos de otras escuelas, obtuvo una finalidad de poder estimar el nivel 
de estrés y las características de afrontar el estrés, en estudiantes de las diferentes escuelas 
de una universidad privada en Lima con un diseño descriptivo- comparativo que se 
caracterizó en estudiantes de tres carreras universitarias. El instrumento a utilizar fue el 





que la carrera de Medicina 92.4% del total presentó preocupación o nerviosismo como 
manifestaciones de estrés. Por consiguiente, el 46.7 % de los estudiantes manifestaron 
niveles altos de estrés en comparación con los estudiantes de Psicología con un 39%, y los 
de Derecho con 40.2%. El   nivel de significancia de (p < 0.05). Finalmente se evidenció que 
la estrategia más recurrente fué la focalización en la solución del problema, la búsqueda de 
apoyo social y la reevaluación positiva.  
Las teorías importantes dentro de la investigación, es el enfoque conductual dónde Watson 
experimentó a la mitad del XIX el conductismo como la ciencia más objetiva, teniendo como 
finalidad la respuesta de un organismo que se presenta a través de un estímulo. Por el cual 
sostuvo que el control de los estímulos ambientales, llegarán a tener control y seguridad de 
la conducta humana. Finalmente, se pueda elaborar técnicas efectivas para educar socializar 
y modelar el comportamiento de un individuo.   
En efecto se enfatiza a la definición de estrés, Seyle (1936) desarrolló el concepto, 
definiéndolo como “una respuesta del organismo ante un estímulo que genera estrés o 
situación estresante”. Del mismo modo, Kertesz, Kerman (1982) define al estrés como una 
respuesta inespecífica del organismo de un individuo, como una exigencia, sea provocada 
por condiciones agradable o desagradables. De modo que toda persona que se expone ante 
cualquier evento, moviliza los recursos físicos y mentales cuya respuesta es el estrés. No 
obstante, Lazarus y Folkman consideran al estrés la evidencia de una evaluación personal, 
en el cual es cognitiva, puede causar daño/pérdida, amenaza o castigo a los factores 
situacionales que hacen probable una evaluación estresante.   
En esta presente variable se estableció dos estilos y formas de estrés, uno de ellos resulta 
positivo para la salud de cada individuo y se denomina (Eutrés) y el negativo se le considera 
como (Distréss). Finalmente, Martínez (2008) define la palabra estrés como aquella 
constricción, esfuerzo y demanda de energía que está expuesta el individuo frente a los 
factores ambientales, emocionales, que generará una tensión en cada persona (p.37).  
Es importante tener en cuenta las fases que tiene el estrés como, por ejemplo; fase de alarma, 
se presenta el estrés frente a la agresión obteniendo síntomas como la respiración 
entrecortada, aceleración del ritmo cardiaco, ansiedad, angustia, etc. Fase de resistencia, es 
la fase en el que se asume la adaptación al estrés, a su vez la agresión se prolonga y la 




agotamiento, esta fase se involucra el estrés determinado severo en el organismo, 
ocasionando agotamiento e incapacidad para afrontar cuyas agresiones.  
Existen una variedad de definiciones sobre estrés laboral sin embargo Cohen, Kamarck y  
Mermelstein (1983) manifiesta que en el ámbito laboral es fundamental un nivel mínimo de 
tensión, para que así el emprendedor muestre al máximo sus habilidades y competencias. 
Por tanto, existe una probabilidad de desequilibrio en el cual puede afectar el rendimiento 
personal en la organización, a su vez repercute en el desarrollo personal, familiar, laboral. El 
estrés en el ámbito laboral, se evidencia cuando la exigencia de la organización y del entorno, 
superan las habilidades de los empleadores y se enfrentan o se mantienen bajo control. 
Nuestro cuerpo se prepara para una sobrecarga, en donde las personas pueden ser capaces de 
recepcionar las circunstancias que definen una situación de estrés y ejecutamos un plan de 
manera audaz y decidida. La dificultad está cuando el organismo, tiene recursos inadecuados 
y aparece el agotamiento. Ciertamente el estrés laboral se pude considerar como uno de los 
factores en predisposición en el cual libera efectos de consecuencia física, psicológicas, en 
los individuos. Por lo tanto, ello produce cambios, en las respuestas emocionales, respuestas 
de afrontamiento (Peiró,1992).  
Todos los seres humanos presentamos ciertas estrategias para protegernos del factor 
predominante llamado estrés Sandín (1989) describe al estrés y su referencia a los esfuerzos 
cognitivos como conductuales que conlleva un individuo y así combatir contra el factor 
estrés; ello quiere decir, que son los inconvenientes extrínsecos e intrínsecos causantes del 
factor estrés, tales como el daño psicológico que tiende manifestarse en el estrés (p. 39).  
Valdés y Flores (1940) “en muchos sentidos, las estrategias de afrontamiento se han valido 
de conceptos de origen psicoanalítico”. Según los autores nos menciona que para afrontar el 
estrés existe métodos que facilitará en el proceso de cada individuo. Chamorro (2014) “las 
estrategias de afrontamiento o también llamado coping, son aquellos procesos cognitivos y 
conductuales que un individuo puede afrontar al estrés” (p.56). Es decir, las estrategias de 
afrontamiento desarrollan en cada individuo la capacidad de poder sobrellevar o asumir las 
experiencias que son generados por un nivel de estrés. Por último, el afrontamiento está 
relacionado con el área cognitiva y el rol que desempeñará el “afrontamiento” como 






    Bonifacio Sandin y Paloma Chorot (1989) refieren sobre los siete estilos de afrontamiento al 
estrés: Primero la focalización en la solución del problema:  resalta las distintas estrategias 
cognitivas y conductuales, en el cual es objetivo principal es disminuir el estrés.  Por esta 
razón las personas analizan el motivo o causa que les genera estrés, para de alguna forma 
combatir ello. En la focalización y solución del problema se sigue una estructura, por 
ejemplo; analizarlo previamente, realizar un plan, ejecutarlo, luego platicar con las personas 
involucradas y así llegar o buscar una alternativa de solución frente a la problemática, 
facilitando soluciones concretas.      
Segundo auto focalización negativa: es aquello que se centra en los pensamientos negativos, 
en el cual se manifiesta en las conductas de los individuos. Habitualmente las personas se 
enfocan en la idealización sobre “todo me saldrá mal” puesto que suele ser de forma distinta 
y errónea, limitándose en resolver la dificultad.  
 Por otro lado, en la reevaluación positiva: la persona obtiene características y cualidades 
positivistas frente a situaciones estresantes como, por ejemplo, ideas u pensamientos donde 
la motivación es uno de los factores importantes para esta fase. Asimismo, experimentar una 
situación desfavorable, para el voluntario llega a ser positivo ya que interpretará que cierta 
situación le trasmite aprendizaje para su vida.   
Luego en expresión emocional abierta: en la presente estrategia de afrontamiento las 
personas utilizan ciertas estrategias para poder expresar sus emociones y a su vez liberarlas 
de forma abierta en el cual es toda situación donde la persona manifestará sus sentimientos.  
Seguidamente con la evitación:  es la huida de todo aquel individuo, que no enfrenta sus 
obstáculos, por esta razón se integra diferentes estrategias que resaltan actividades para el 
afrontamiento del problema, por ejemplo; realizar actividades como deportes, salir de la zona 
de confort, ambiente relacionado con la naturaleza o el que sea de agrado para la persona.  
En la estrategia de búsqueda de apoyo social: es un medio de afrontar al estrés, ya que las 
personas buscan   un apoyo o refugio en amistades etc, por ejemplo; un familiar cercano o 
un amigo de confianza, por lo cual se espera ser escuchado. Por otro lado, esta estrategia de 




se refuerzan a través de diferentes actividades que pretendan mejorar las dificultades que se 
presentan.  
Finalmente, la religión: se caracteriza por aquellas actividades que cada individuo realiza y 
están vinculadas a sus creencias y dogmas religiosas, como pertenecer a una iglesia con el 
objetivo de pedir ayuda a alguna persona religiosa, tener fé y dar a entender que se 
solucionará sus dificultades a través del rezo o idolatrar poniendo velas a las imágenes o 
santos (p.41).  
Ante los antecedentes y teorías mencionadas en el presente desarrollo de investigación nos 
planteamos lo siguiente ¿Cuáles son las diferencias en las estrategias de afrontamiento al 
estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú según variables 
sociodemográficas en Lima - 2019?  
En esta investigación se pretende dar a evidenciar qué estrategia de afrontamiento al estrés 
desarrollan los bomberos voluntarios del Perú de las tres diferentes compañías, ya que cada 
individuo, tiende a reaccionar y afrontar las circunstancias de acuerdo a sus particularidades. 
Por el cual existe más probabilidad de representar manifestaciones estresantes de forma 
rápida y causando afectación en el bienestar psicológico de la persona.   
La actual investigación es beneficioso, ya que permitirá comparar las distintas compañías y 
evidenciar la estrategia de afrontamiento al estrés en el cuerpo general de bomberos 
voluntarios. Además, contribuirá como antecedentes para las subsiguientes investigaciones, 
ya que existe unos escases de estudios en nuestra actualidad sobre la variable y población.    
La importancia en el aspecto social, se certeza en la población, debido que en las compañías 
hay una prevalencia de dificultades, en el modo de sentir, percibir, como también, el nivel 
de estrés que padecen los bomberos voluntarios, y en general favorecerá a la actual 
investigación en el nivel de conocimiento para el afrontamiento de futuras estrategias para 
el control de la variable.   
La responsabilidad práctica, establece que los resultados podrán contribuir en conocer las 
estrategias de afrontamiento que poseen los voluntarios de emergencia y de esta forma poder 
implementar distintas técnicas, tales como talleres, capacitaciones constantes a los bomberos 
voluntarios para que ellos puedan manejar el modo de afrontar la realidad de la institución 






 En la validez teórica se aportará aumento en la base de conocimientos de la variable y así 
responder distintas interrogantes de acuerdo a esta problemática dándole énfasis en la 
información, con la finalidad de proponer innovadoras ideas, propuesta que ayuden a las 
futuras investigaciones de la presente variable, dónde se realice desde perspectivas u 
enfoques diferentes.  
Con respecto a lo metodológico, la principal intención de la presente investigación es 
recaudar la información y a su vez comparar qué estrategia de afrontamiento al estrés 
predominan los bomberos voluntarios del Perú. Por lo tanto, en esta investigación se aportará 
y fomentará el uso de distintas variables, como también utilizar una población diferente de 
estudio, para seguir implementando el conocimiento e investigaciones.   
A continuación, se presenta la hipótesis general; existen diferencias significativas en las 
estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos 
voluntarios del Perú según variables sociodemográficas en Lima – 2019.  
Por otro lado, como hipótesis especifica tenemos; H1: Existen diferencias significativas en 
las estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos 
voluntarios del Perú según edad, Lima- 2019.  
Asimismo, como hipótesis dos, existen diferencias significativas en las estrategias de 
afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos voluntarios del 
Perú según sexo, Lima-2019.   
Por consiguiente, en hipótesis tres, existen diferencias significativas en las estrategias de 
afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos voluntarios del 
Perú según el tiempo de voluntariado, Lima-2019.   
Con respecto al objetivo general es, identificar diferencias en las estrategias de afrontamiento 
al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú según 
variables sociodemográficas en Lima– 2019.   
Con respecto a los objetivos específicos son, identificar diferencias significativas en las 
estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos 
voluntarios del Perú según edad, Lima- 2019. Por otro lado, en el objetivo específico dos, 




cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú según sexo, Lima-2019. Finalmente, en el 
objetivo específico tres, identificar diferencias en las estrategias de afrontamiento al estrés 
en tres compañías del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú según el tiempo de 
voluntariado, Lima-2019.  
  
II.  MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación  
Es de diseño es no experimental, ya que tiene “como objetivo principal describir las 
características y propiedades de una población; asimismo, analizar el desarrollo de cambios 
y la relación que presenta las variables de estudio” (Hernández, 2018, p.31). También es de 
tipo de investigación es descriptiva-comparativa, ya que se hace una medición de las 
variables en una o en varias muestras, para comparar sus características (Christensen, 1980). 
Por otro lado, el nivel de investigación es básico, se caracteriza por inicia desde un aspecto 
teórico, cuya finalidad ampliar los conocimientos científicos, sin contrastarlo con ningún 
aspecto practico (Zorrilla, 2007). Por último, es de enfoque cuantitativo, porque la finalidad 
es encontrar la exactitud de mediciones en los indicadores sociales con el objetivo de 
generalizar y trabajar con el numero o datos cuantificables (Galeano,2004).  
  
2.2  Operacionalización de variables   
Estrategias de afrontamiento al estrés.  
Operacionalmente la medición de la variable se aprecia mediante la escala Cuestionario de 
afrontamiento al estrés de Sandin Bonifacio y Paloma Chorot, obtiene siete dimensiones y 
42 ítems. Las siguientes dimensiones son; Focalizado en la solución del problema  
(1,8,15,22,29,36) auto focalización negativa (2,9,16,23,30,37) reevaluación positiva 
(3,10,17,24,31,38) expresión emocional abierta (4,11,18,25,32,39) evitación 
(5,12,19,26,33,40) búsqueda de apoyo social (6,13,20,27,34,41). Por último, religión 
(7,14,21,28,35,42). Fué aplicado en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
El nivel de medición fue a través de la escala de Likert, se califica con los siguientes rangos; 





2.3 Población, muestra y muestreo   
Arias (2006) refiere que la población es todo aquel conjunto finito o infinito de la unidad de 
análisis con características que contienen similitud para los cual serán favorecedoras en los 
resultados de todo estudio (p. 81).  
Para el proceso cuantitativo, se define como un “subconjunto finito que se extrae de la 
población accesible” Arias (2006, p. 83). La característica más relevante es la 
representatividad mediante estadísticas   de acuerdo el tipo de estudio y el número de 
poblaciones. Para esta investigación la muestra está representada por 349 integrantes de tres 
compañías de bomberos voluntarios del Perú.  
 Por otro lado, Parra (2006) refiere que el muestreo no probabilístico, por conveniencia es 
aquello pretende reclutar el número de sujetos necesarios para completar el tamaño final de 
la población en estudio. Por lo tanto, se elige a la población que accidentalmente se 
encuentran en la disposición.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad  
2.4.1 Técnicas   
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de evaluación directa, utilizando una 
encuesta, Arias (2006) lo define como "los medios que se emplean para recoger y almacenar 
la información" (p. 25). Por ello se utilizó una encuesta, entendiéndose como un conjunto de 
preguntas representado en forma de afirmaciones y así medir la reacción del individuo.   
2.4.2 Instrumentos  
En el actual estudio, se utilizó el “cuestionario Afrontamiento al estrés (CAE)” para la 
variable, Estrategias de afrontamiento al estrés de los autores Bonifacio Sandin y Paloma 
Chorot (2003). Por otro lado, los ítems que están representado por cuarenta y dos preguntas, 
además cinco opciones de respuestas: 0 (Nunca); 1(Pocas veces); 2 (A veces); 
3(Frecuentemente); 4 (Casi siempre). El cuestionario obtiene siete dimensiones, la 
aplicación de la prueba es de forma individual, el tiempo que se utiliza es de 
aproximadamente de diez a quince minutos por persona.     
2.4.3 Confiabilidad y validez  
El cuestionario que se utilizó está determinado, para evaluar y medir siete estrategias básicas 




universitaria, dónde se expresó la variabilidad y medición de cada estilo propuesto para el 
instrumento. Por otro lado, en una investigación realizado en la provincia de Chimbote, 
utilizaron la encuesta de afrontamiento al estrés, cuyo resultado demuestra que la versión del 
instrumento, es adaptada a la realidad peruana.  
  
En la investigación se llevó a cabo la validez de contenido a través del instrumento por 
criterio de cinco jueces de expertos en el campo de la investigación, aplicando el Coeficiente 
V de Aiken. El hallazgo confirma que el instrumento mostró una validez de contenido entre 
0.80 a 1, concluyendo que el instrumento presenta evidencia de validez contenido.  
       Las propiedades del instrumento que se utilizó para evaluar a la población, representan una 
relación significativa y valores en la consistencia interna de 0,85. Bonifacio y Paloma en su 
investigación sobre la validación  preliminar del cuestionario  (CAE) referente a las 
propiedades psicométricas en  estudiantes universitarios, obteniendo una fiabilidad de 0,79.  
La creación del instrumento fue en el año 2003 por los mismos autores, asimismo, se utilizó 
el cuestionario a nivel internacional y nacional dándole una relevancia en las investigaciones.  
 Para el desarrollo de la investigación se hizo un estudio piloto para evidenciar la 
confiabilidad del instrumento se utilizó de un método de consistencia interna. Se observó el 
grado de fiabilidad, mediante el programa estadístico, encontrando en ello más precisión con 
el Coeficiente alfa de Cronbach. presentando en la escala total un valor de (α= 0.762), 
representando una evidencia de confiabilidad aceptable.  
 
2.5 Procedimiento   
En la presente investigación, se indagó sobre las teorías relacionadas con la variable y 
población. Por otro lado, se justificó el estudio a nivel, teórico, practico, metodológico y 
social. Por consiguiente, se plantearon objetivos, hipótesis y diseño de investigación como 
también la definición operacional.  Se solicitó previamente la autorización a los autores del 
instrumento que se han aplicado en este estudio, seguidamente se presentó una ficha de 
evaluación por jueces de expertos y asi contrastar la validez de contenido. Además, se 
requirió permiso a las Compañías de Bomberos Voluntarios del Perú, en la ejecución de la 
prueba piloto, recolección de datos, resultados pilotos y descripción de los mismos. Para el 





total, utilizando la recolección de datos, ejecución de los resultados, descripción, discusión 
y conclusiones finales de la investigación.  
  
2.6 Método de análisis de datos.  
Sevia (2001) define al análisis de datos, como aquel método para recolectar información de 
contextos, comunidades, instituciones, para dar respuestas a los interrogatorios de la 
investigación. Every y Wykes (2001) refiere al método de análisis de datos, como un 
desarrollo por el cual puede adoptar o rechazar una solución de propuesta al problema en la 
investigación, por ello se utilizan técnicas que son basadas en las matemáticas y la 
probabilidad. La representación de los datos demostrados en el muestro y el procesamiento, 
se analizó a través del programa estadístico (SPSS versión 25).  En primera instancia se 
evaluó la distribución con el Ks (Kolmogórov – Smirnov), con el fin de identificar qué 
estadística se ejecutará, a través de los resultados obtenidos. Por otro lado, si el estudio 
muestra una distribución normal será de tipo de prueba paramétrica y en el caso de ser 
distribución no normal será de tipo de prueba no paramétrica. Para contrastar la hipótesis 
descriptiva comparativa, mayor de tres grupos a más y en el caso de ser paramétrico se utiliza 
el estadístico Anova, en esta oportunidad, se utilizó el estadístico H Kruskall Wallis ya que 
es de tipo no paramétrico.   
  
2.7 Aspectos éticos.  
Para el actual desarrollo del estudio, se utilizó la recolección de datos, se coordinó con 
anticipación debida a las autoridades responsables de la Institución de bomberos voluntarios 
del Perú, mediante una carta formal, direccionada por la universidad. Una vez autorizada, se 
ejecutó la coordinación con los Jefes Departamentales de las compañías para pactar una 
fecha en específica para la evaluación, asimismo el correspondiente a evaluar, se brindó un 
consentimiento informado a cada participante y se procedió a explicar a los bomberos 
voluntarios los objetivos de evaluarlos y la manera de contestar correctamente el 
instrumento.  Por otro lado, se evaluó a cada bombero la encuesta Estilos de afrontamiento 
al estrés (CAE). Garantizando objetividad de resultados en los datos, finalmente, los 
cuestionarios fueron administrados de forma colectiva, durante el horario acordado, se 




señala que los aspectos bioéticos deben estar compuestos, por el consentimiento informado 
y voluntario, a su vez ceñirse al método científico. Así mismo la apertura bioética permitirá 
obtener un fin de beneficio y evaluación. Además, la Asociación Médica (AMM) propone 
una serie de principios éticos para el desarrollo de una investigación en el cual el propósito 
de principal es comprender las causas, evolución y consecuencias de situación desfavorables, 
así mismo menciona que toda investigación debe obtener requisitos y protocolos de 



















III. RESULTADOS  
3.1 Análisis descriptivo   
3.1.1 Estrategias de afrontamiento al estrés  
  
Tabla 1  
Estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías  
 
   
Focalización en la solución de problemas  
Focalización negativa  
Reevaluación positiva  
Expresión emocional abierta  
Evitación  



















 14,0    
 18,0    
 17,0    
 14,0    
 13,0    





De acuerdo con la tabla 1 de datos, las estrategias de afrontamiento al estrés más frecuentes 
en las Compañía de bomberos Voluntarios del Perú, es la estrategia focalización negativa, 
obteniendo el porcentaje más alto 18%.  
  
Tabla 2  
 Estrategias de afrontamiento al estrés en la Compañía Salvadora Lima 10  
 
   
Focalización en la solución de problemas  
Focalización negativa  
Reevaluación positiva  
Expresión emocional abierta  
Evitación  

















 16,0    
 15,0    
 17,0    
 14,0    
 8,0    
 15,0    
15,0  
 Total  120  100,0  
 
  
De acuerdo con la tabla 2 de datos, la estrategia de afrontamiento predominante en la 
Compañía de bomberos Salvadora Lima 10, es la estrategia reevaluación positiva, 
obteniendo un 17% el mayor porcentaje presentado. 
Dimensiones    Frecuencia   Porcentaje   




Tabla 3   
Estrategias de afrontamiento al estrés en la Compañia Cosmopolita 11  
 
   
Focalización en la solución de problemas  
Focalización negativa  
Reevaluación positiva  
Expresión emocional abierta  
Evitación  



















 16,0    
 19,0    
 21,0    
 14,0    
 9,0    





De acuerdo con la tabla 3 de datos, la estrategia de afrontamiento predominante en la 
Compañía de bomberos Cosmopolita 11, es la estrategia reevaluación positiva, obteniendo 
un 21% el mayor porcentaje presentado.  
  
Tabla 4   
Estrategia de afrontamiento al estrés en la Compañía N°124  
 
   
Focalización en la solución de problemas  
Focalización negativa  
Reevaluación positiva  
Expresión emocional abierta  
Evitación  



















 11,0    
 20,0    
 12,0    
 15,0    
 22,0    





De acuerdo con la tabla 4 de datos, la estrategia de afrontamiento predominante en la 
Compañía de bomberos voluntarios N°124, es la evitación, obteniendo un 22% el mayor 
porcentaje presentado.  
  
  
Dimensiones    Frecuencia   Porcentaje   




3.2 Análisis inferencial  
3.2.1 Pruebas de normalidad  
Tabla 5  
Prueba de normalidad de las estrategias de afrontamiento al estrés  
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk   
Estadístico  Gl  Sig.  Estadístico  gl  Sig.  
Focalizado  en  la  
solución  
,120  349  ,000  ,975  349  ,000  
Expresión emocional  ,080  349  ,000  ,981  349  ,000  
Reevaluación positiva  ,123  349  ,000  ,969  349  ,000  
Focalización negativa  ,087  349  ,000  ,985  349  ,001  
Evitación  ,122  349  ,000  ,974  349  ,000  
Apoyo social  ,099  349  ,000  ,979  349  ,000  
Religión  ,089  349  ,000  ,986  349  ,002  
  
De acuerdo con tabla 5 de datos, se contrastó la prueba de normalidad dando como resultado, 
una distribución no normal, ya que se aprecia que el nivel de significancia es menor al 
(0.005).  Por lo tanto, se decidió utilizar el estadístico no paramétrico.  
  
3.2.2 Prueba de hipótesis  
Tabla 6  
 Diferencias estadísticamente significativas según edad   









evitación  religión  
H de  
KruskalWallis  ,205  2,119  2,630  2,078  1,359  ,230  
Gl  2  2  2  2  2  2  
Sig. 
Asintótica  
,902  ,347  ,268  ,354  ,507  ,891  
  
De acuerdo a la tabla 6, se comprobó que a través del estadístico H Kruskal-Wallis que no 
existe diferencias estadísticamente significativa p<0.05 en las puntuaciones según grupos 








Tabla 7  
Rango promedio de las estrategias de afrontamiento al estrés según edad  
 Rangos    
  Cual es su edad (Agrupada)  N  Rango promedio  










 Total  228    










 Total  228    










 Total  228    





















 Total  228    





















 Total  228    
  
En la tabla 7, se observa que efectivamente que los rangos promedios presentan una similitud 






Tabla 8   
Diferencias estadísticamente significativas según el sexo  








Evitación  Apoyo 
social  
Religión  
H de  
Kruskal- 
Wallis  
1,416  ,015  1,072  1,588  ,285  1,830  ,758  
Gl  1  1  1  1  1  1  1  
Sig.  
Asintótica  ,234  ,903  ,300  ,208  ,593  ,176  ,384  
  
De acuerdo con tabla 8, se puede observar a través del estadístico H Kruskal-Wallis que no 
existe diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) en las puntuaciones de hombres 
y mujeres de ninguna dimensión.   
  
Tabla 9  
 Rango promedio de las estrategias de afrontamiento al estrés según el sexo  
 Rangos    
  Según sexo  N  Rango promedio  
Focalizado en la solución  
Hombre Mujer  322 27  173,16  
196,98  
 Total  349    
Focalización negativa  
Hombre Mujer  322 27  174,81  
177,26  
 Total  349    
Reevaluación positiva  
Hombre Mujer  322 27  176,60  
155,87  
 Total  349    
Expresión emocional abierto   
Hombre Mujer  322 27  176,96  
151,63  
 Total  349    
Evitación  
Hombre Mujer  322 27  174,17  
184,89  
 Total  349    
Apoyo social  
Hombre Mujer  322 27  177,10  
149,91  
 Total  349    
Religión  
Hombre Mujer  322 27  173,64  
191,17  





En la tabla 9, se observa que efectivamente que los rangos promedios presentan una similitud 
entre ellos, por lo tanto, se ratifica que no existen diferencias según el sexo.  
 
Tabla 10  
 Diferencias estadísticamente significativas según el tiempo de voluntariado  
Tiempo de 











social  Religión  
H de Kruskal- 
Wallis  
4,043  3,748  ,794  2,339  7,211  2,254  2,725  
Gl  2  2  2  2  2  2  2  
Sig. Asintótica  ,132  ,153  ,672  ,310  ,027  ,324  ,256  
De acuerdo con tabla 10, se puede observar a través de H de Kruskal Wallis la comparación 
en las dimensiones de estrategias de afrontamiento al estrés, según el tiempo de 
voluntariado, que no existe diferencias significativas ya que (p>0.05). Por otro lado, en la 






















Tabla 11   
Rango promedio según el tiempo de voluntariado  
 Rangos    
  Tiempo de voluntariado  N  Rango promedio  










 Total  349    
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 Total  349    





















 Total  349    
En la tabla 11, se observa que efectivamente los rangos promedios presentan similitud entre 
ellos, se ratifica que no existen diferencias significativas por el tiempo de voluntariado, sin 









IV. DISCUSIÓN  
En esta investigación obtiene como principal objetivo identificar las diferencias en las 
estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos 
voluntarios del Perú según variables sociodemográficas en la ciudad de Lima del año 2019. 
En instantes, se discuten los hallazgos, comparándolos con los trabajos previos, nacionales 
e internacionales, conjunto con el marco teórico que sustenta el tema de indagación.   
  
El resultado obtenido en la investigación en cuanto la hipótesis general, del análisis 
comparativo de las estrategias de afrontamiento en el cuerpo general de bomberos 
voluntarios del Perú, señala que los resultados estadísticos evidencian en la compañía de 
bomberos Cosmopolita 11, predomina la estrategia de reevaluación positiva teniendo 21% 
el porcentaje más alto. Por otro lado, la compañía de bombero N° 124, predomina la 
estrategia de evitación teniendo un porcentaje 22%. Finalmente, en la compañía Salvadora 
Lima 10, la estrategia que más utilizan es la reevaluación positiva, obteniendo 17%. Por lo 
tanto, los voluntarios del escuadrón de emergencias, utilizan más las estrategias de 
reevaluación positiva y evitación.  Los resultados en cuanto a las estrategias de 
afrontamiento, según los autores de Peñacoba, Díaz, Goiri, y Vega (2000) en donde en su 
análisis sobre afrontamiento en bomberos con y sin experiencia, resalta las diferencias 
significativas en el uso de las estrategias de evitación, revaluación positiva y búsqueda de 
apoyo. Asimismo, Sandin y Chorot refieren que la estrategia de evitación es la huida de todo 
aquel individuo, que no enfrenta sus obstáculos, por esta razón se integra diferentes 
estrategias que resaltan actividades para el afrontamiento del problema, por ejemplo; realizar 
actividades como deportes, salir de la zona de confort, ambiente relacionado con la 
naturaleza o el que sea de agrado para la persona. Y la estrategia reevaluación positiva, la 
persona tiende a obtener características y cualidades positivistas frente a situaciones 
estresantes como, por ejemplo, ideas u pensamientos donde la motivación es uno de los 
factores importantes para esta fase.  
  
El resultado que se evidencia en la investigación en cuanto la hipótesis especifica uno señala 
que,  no se encontró estadísticamente diferencias significativas según la edad en el cual se 




obteniendo una significancia bilateral mayor al (p =0.05) en las dimensiones del 
instrumento, esto refiere que aquellos voluntarios no utilizan la estrategia como 
afrontamiento ante la situaciones adversas que presentan en su vida cotidiana. Sin embargo, 
en los resultados del estudio de Peñacoba, Díaz, Goiri, y Vega (2000) cuya investigación 
fue analizar las estrategias de afrontamiento en bomberos con y sin experiencia ante 
contextos que generan  estrés en el cual demostró que existen diferencias estadísticamente 
significativas que comprenden entre las edades de 23 a 44 años lo que significa que aquellos 
bomberos sin experiencia utilizan más estrategias que los bomberos de mayor experiencia 
por el cual están entre las edades de 28 a 45. Por otro lado, es importante mencionar las 
limitaciones de la investigación presente, ya que fue desarrollado con un muestreo diferente 
y un diseño de investigación comparativa.  
  
En cuanto la hipótesis especifica dos señala que, no se evidenció estadísticamente diferencias 
significativas según el sexo, en bomberos hombre y mujeres. Sin embargo, en los estudios 
de Cabanach, Fariña, Freire, Gonzales y Ferradas (2013) en su investigación titulada 
“Diferencias en el afrontamiento de estrés según sexo en estudiantes universitario, se 
evidenció que los hombres recurren a la estrategia, reevaluación positiva y planificación, 
mientras que las mujeres optan por la estrategia búsqueda de apoyo. Finalmente, las 
estrategias de afrontamiento tienden a la reducción del estrés. Por ello Sandin y Chorot 
refieren que la búsqueda de apoyo es una estrategia en donde usualmente las personas 
requieren de la ayuda de un familiar, amigo cercano, quien pueda ofrecer la escucha activa 
y brindar apoyo moral u emocional.  
  
Se evidencia en esta investigación en cuanto la hipótesis especifica tres que, no se encontró 
estadísticamente diferencias significativas según el tiempo de voluntariado en el cual se 
encontrará el personal de primera respuesta desde el año hasta los 15 años de servicio en los 
bomberos voluntarios, Por otro lado, en la dimensión; evitación obtuvo un (p=0.027) 
presentando diferencias estadísticamente significativas. Por ende, ello refiere, que los 
bomberos voluntarios que tienen más experiencia no emplean la estrategias de 
afrontamiento, los resultados coinciden con los estudios de Peñacoba, Díaz, Goiri, y Vega 




más no emplean estrategias de afrontamiento, sin embargo, aquellos que se encuentran en 
un rango desde el primero año hasta los 5 años, son los que habitualmente desarrollan dichas 
estrategias como mecanismo ante la presencia de algún estimulo estresante en el entorno que 
se rodean. Por otro lado, los autores que denominan las estrategias de afrontamiento, nos 
dice que la evitación es una forma de salir de la zona de confort hacia lugares, momentos u 























 V.  CONCLUSIONES  
  
PRIMERA: Se evidencia que las estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del 
cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, predomina la estrategia de focalización 
negativa.  
  
SEGUNDA: Se evidencia en las estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del 
cuerpo general de bomberos, se encontró que la compañía Cosmopolita 11 del distrito de 
San Borja, predomina la estrategia de reevaluación positiva, la compañía Salvadora Lima 10 
del distrito de Cercado de Lima, predomina la estrategia de reevaluación positiva. Por otro 
lado, en la compañía de bomberos N° 124 del distrito de comas, predomina la estrategia de 
evitación.  
  
TERCERA: En cuanto la hipótesis uno, se demostró que existe no diferencias significativas 
en las estrategias de afrontamiento al estrés, según edad.   
  
CUARTA: Seguidamente la hipótesis dos, se evidenció que no existe diferencias 
estadísticamente significativo en las dimensiones de estrategias de afrontamiento al estrés 
según el sexo ya que mostró p valor mayor (p >0.05).  
  
QUINTA: En los resultados se evidencia que en la hipótesis tres, no existe diferencias 
significativas según el tiempo de voluntariado, sin embargo, en la dimensión evitación 










 VI.  RECOMENDACIONES   
  
1- Se recomienda fortalecer las estrategias de afrontamiento al estrés en el cual demanda 
más - protección al nivel de estrés que generan sus vivencias, por ejemplo; el apoyo 
social, focalización en la solución de problemas, para así seguir manteniendo el nivel 
adecuado en las presentes estrategias.   
2- Implementar talleres, charlas psicológicas promoviendo las diferentes estrategias que 
podrían utilizar en las situaciones de riesgo y emergencia ya que así permitirá que los 
Bomberos voluntarios del Perú obtengan más productividad, empeño y motivación al 
realizar su trabajo.  
3- Promover, las posibles consecuencias ante un inadecuado manejo del control de estrés y 
así puedan actuar de forma correcta para el bienestar de cada bombero.   
4- Promover la escucha activa, comunicación y respeto entre los miembros de las 
compañías, para el mejoramiento de las interrelaciones con todos los que pertenecen en 
esta área, en busca de la mejoría de cada integrante como también del clima laboral.   
5- Finalmente implementar, en cada estación u compañía de los bomberos voluntarios del 
Perú los materiales de primera necesidad, como vestimenta con alta protección, 
materiales de apoyo para cada emergencia, alimentos como equipamiento y el 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA   
 TITULO: “Estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú según variables sociodemográficas en Lima -2019”  
Autor:  POQUIOMA RIOS, Araceli Sayuri   
  
FORMULACIÓ 
N DEL  
PROBLEMA  
   
  
  
 ¿Cuáles son las 
diferencias en las 
estrategias de 
afrontamiento al 
estrés en tres 
compañías del 
cuerpo general de 
bomberos 
voluntarios del  
Perú  según  
variables 
sociodemográfica 
s en Lima, 2019”  
  
  
OBJETIVOS DE  
INVESTIGACIÓN  
Determinar las diferencias en 
las las estrategias de 
afrontamiento al estrés en tres 
compañías del cuerpo general 
de bomberos voluntarios del 
Perú según variables 
sociodemográficas en Lima, 
2019   
Objetivos específicos   
OE1: Identificar diferencias 
significativas en las estrategias 
de afrontamiento al estrés en 
tres compañías del cuerpo 
general de bomberos 
voluntarios del Perú según 
edad, Lima- 2019.  
OE2: Identificar diferencias en 
las estrategias de afrontamiento 
al estrés en tres compañías del 
cuerpo general de bomberos 
voluntarios del Perú según sexo, 
Lima-2019.   
OE3: Identificar diferencias en 
las estrategias de afrontamiento 
al estrés en tres compañías del 
cuerpo general de bomberos 
voluntarios del Perú según el 
tiempo de voluntariado 
  
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS  
Existen diferencias significativas en los 
estilos de afrontamiento al estrés en 
efectivos de tres compañías del cuerpo 
general de bomberos voluntarios del 
Perú según variables sociodemográficas 
en Lima, 2019.  
Hipótesis especificó  
H1: Existen diferencias significativas en 
las estrategias de afrontamiento al estrés 
en tres compañías del cuerpo general de 
bomberos voluntarios del Perú según 
edad, Lima- 2019.  
H2: Existen diferencias significativas en 
las estrategias de afrontamiento al estrés 
en tres compañías del cuerpo general de 
bomberos voluntarios del Perú según 
sexo, Lima-2019.   
H3: Existen diferencias significativas en 
las estrategias de afrontamiento al estrés 
en tres compañías del cuerpo general de 
bomberos voluntarios del Perú según el 
tiempo de voluntariado, Lima-2019.  
Variables e indicadores  
Variable 1: Estrategias de afrontamiento al estrés  





1. Focalizado en la 
solución del  
problema   
  
2. Auto focalización 





emocional abierta   
  
5. Evitación   
  
6. Búsqueda de 
apoyo social  
  
7    Religión  
  
1, 8, 15, 22, 29, 36)  
  
  
(2, 9, 16, 23, 30, 37.)  
  
  
(3, 10, 17, 24, 31,  
38)  
  
(4, 11, 18, 25, 32,  
39.)  
  
(5, 12, 19, 26, 33, 40  
  
  
(6, 13, 20, 27, 34,  
41)  
  

























Tipo y diseño de 
investigación  
  
Población y muestra  
  
Técnica y recolección de 
datos  
  
Método de análisis de datos.  
  








Tamayo (2009)  
Nivel:  Básico 







Arias (2006) define población como aquel conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 
conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema 
y por los objetivos del estudio (p. 81) Muestra Para el proceso cuantitativo 
se define como un “subconjunto representativo y finito que se extrae de la 
población accesible” Arias (2006, p. 83). La característica más relevante es 
la representatividad mediante técnicas, estadísticas   dependiendo el tipo 
de estudio y el número de poblaciones.   
Para esta investigación la muestra estará representada por 349 integrantes 
efectivos del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú.  
  
Para la recolección de 
datos se utilizó la técnica 
de la evaluación directa, 
utilizando una encuesta, 
Arias (2006) lo define 
como "los medios que se 
emplean para recoger y 
almacenar la 
información" (p. 25). De 
este modo se utilizó una 
encuesta, entendiéndose 
como un conjunto de 
preguntas que representan 
en forma de afirmaciones 
y así medir la reacción del 




La representación de los datos demostrados en la muestro 
y el procesamiento, se realizó a través del programa 
estadístico (SPSS versión 25).  En la primera ejecución 
se evaluó la distribución con el Ks (Kolmogórov – 
Smirnov), para identificar qué estadística se ejecutará, a 
través de los resultados obtenidos. Por otro lado si el 
estudio muestra una distribución normal será de tipo de 
prueba paramétrica y en el caso de ser distribución no 
normal será de tipo de prueba no paramétrica. Para 
contrastar la hipótesis descriptiva comparativa, mayor de 
tres grupos a más y en el caso de ser paramétrico se 
utiliza el estadístico Anova, en esta oportunidad, se 
utilizó el estadístico H Kruskall Wallis ya que es de tipo 





ANEXO B: Instrumento  
Cuestionario de Afrontamiento del Estrés  
  
Edad.................... Sexo...............  
 
© 2003 B. Sandín y P. Chorot  
Instrucciones:  En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la gente 
suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Para 
contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué 
medida Vd. la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que enfrentar una situación de estrés. 
Rodee con un círculo el número que mejor indique el grado en que empleó cada una de las formas 
de afrontamiento del estrés.  
0  1  2  3  4  
 Nunca  Pocas veces  A veces  Frecuentemente  Casi siempre  
  
¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés?  
  
1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente  .......................................... 0    1    2    3    
4  
2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal   ......................... 0    1    2    3    
4  
3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema   ......................................................... 0    1    2    3    
4  
4. Descargué mi mal humor con los demás   ....................................................................... .....       0    1    2    3    4  
5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas   ................ 0    1    2    3    4  
6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía   ........................................................................ 0    1    2    3    
4  
7. Asistí a la Iglesia   ....................................................................................................... ............... 0    1    2    3    4  
8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados   ..................................... 0    1    2    3    4  
9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas   .................................................. 0    1    2    3    4  
10. Intenté sacar algo positivo del problema   .................................................................................. 0    1    2    3    4  
11. Insulté a ciertas personas   ................................................................................................ .......... 0    1    2    3    4  
12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema   ............................... 0    1    2    3    4  
13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema   .................................. 0    1    2    3    4  
14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)  ............................................................ 0    1    2    3    4  
15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo   ......................................................... 0    1    2    3    4  
16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema   ....................................................... 0    1    2    3    4  







0  1  2  3  4  
 Nunca  Pocas veces  A veces  Frecuentemente  Casi siempre  
  
18. Me comporté de forma hostil con los demás  ..................................................................... 0    1    2    3    4  
19. Salí al cine, a cenar, a “dar una vuelta”, etc., para olvidarme del problema  ...................... 0    1    2    3    4  
20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema   ...................... 0    1    2    3    4  
21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema   .......................................... 0    1    2    3    4  
22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema  ................... 0    1    2    3    4  
23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación  ............. 0    1    2    3    4  
24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más importantes ........ 0    1    2    3    4  
25. Agredí a algunas personas  ................................................................................................. 0    1    2    3    4  
26. Procuré no pensar en el problema  ..................................................................................... 0    1    2    3    4  
27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal   .. 0    1    2    3    4  
28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación   .................................................................... 0    1    2    3    4  
29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas  ........................ 0    1    2    3    4  
30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema  ......... 0    1    2    3    4  
31. Experimenté personalmente eso de que “no hay mal que por bien no venga”  .................. 0    1    2    3    4  
32. Me irrité con alguna gente  .................................................................................................  0    1    2    3    4  
33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema  ...................................................... 0    1    2    3    4  
34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a seguir  ......... 0    1    2    3    4  
35. Recé  ................................................................................................................................... 0    1    2     3    4  
36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema  ............................ 0    1    2    3    4  
37. Me resigné a aceptar las cosas como eran  ......................................................................... 0    1    2    3    4  
38. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor  ............................ 0    1    2    3    4  
39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos  ....................................................... 0    1    2    3    4  
40. Intenté olvidarme de todo  .............................................................................................. .... 0    1    2    3    4  
41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar  
  mis sentimientos ............................................................................................................ ..... 0    1    2    3    4  




















ANEXO D: Cartas de autorización  
 































ANEXO F: Consentimiento informado  












ANEXO G: Resultado del estudio Piloto  
Matriz de Validez de Contenido por el Coeficiente de V. de Aiken.  
 
  
De acuerdo a los resultados del coeficiente del V de Aiken, se observa que los ítems que 










ANEXO H  
Tabla 11: Análisis de la Confiabilidad según el método de consistencia interna.  
  
 
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
 ,762  42  
 
  
En la tabla 11, el criterio para analizar la confiabilidad de la escala es el método de 
consistencia interna, en el cual se observa que los 42 ítems, presentan un coeficiente de alfa 
de cron Bach de 0.762, mostrando un total de confiabilidad aceptable.  
  






































































































ANEXO N: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
